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O trabalho buscar discutir criticamente a relação no processo de privatização do sistema 
carcerário brasileiro. Atualmente um dos grandes problemas na sociedade brasileira é 
precariedade do sistema prisional, um ambiente degradante sem qualquer condição para a 
ressocialização do preso. Com todo esse abandono e descaso, perante a omissão do Estado, a 
ideia de que algum detento possa cumprir sua pena e alcance algum tipo de recuperação é 
quase ilusória. A privatização do sistema pode ser considerada nesse contexto como uma 
etapa de uma politica criminal arquitetada para o controle social da pobreza. 
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